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Summary. Given the rise in measles morbidity, the disease 
remains a pressing issue for study and research. Measles is 
considered a children's disease, but we have seen the rise and 
morbidity from this disease among adults. 
 
Актуальність. Кір – інфекційне захворювання, яке 
характеризується вираженою інтоксикацією, катаральними 
явищами з боку дихальних шляхів, кон’юнктивітом, наявністю 
специфічних плям на слизовій оболонці ротової порожнини 
(плями Бельського-Філатова-Коплика) та появою плямисто-
папульозного висипу. Викликається вірусом роду Morbillivirus. 
Шлях передачі - повітряно-краплинний. Джерелом інфекції є 
хвора людина. Сприйнятливість – загальна – близько 98%  для 
дітей і для дорослих. 
Оскільки, на даний час з’явилась велика кількість атипових 
форм даного інфекційного захворювання, які характеризуються 
середньо-тяжким та тяжким перебігом і схильні до виникнення 
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ускладнень, то питання захворюваності на кір є доволі 
актуальним. 
Мета. Вивчення  захворюваності на кір в Україні. 
Матеріали і методи. Статистичні дані МОЗ України щодо 
захворюваності на кір з 2006 року по 2016 рік.  
Результати дослідження. З 2006 року, який  
характеризувався загальним числом захворюваності по Україні 
та становив -  42724. Із загальної кількості -  9346 становили діти 
та 33378 дорослі. Наступні роки характеризувалися спадом 
захворюваності, а саме  в 2007 році -  1005 хворих, з них  383 – 
діти та  622 - дорослі. В 2008, 2009, 2010 році 48 (20 дітей, 28 
дорослих), 30 (9 дітей і 21 дорослий), 39 (12 дітей і 27 дорослих) 
випадків відповідно. 
У 2011 відбувся різкий підйом захворюваності до 1333  
чоловік (940 дітей і 393 дорослих).  В 2012 році захворюваність 
на кір зросла та досягла пікових значень після 2006 року – 12746 
хворих (7931 і 4815 діти та дорослі відповідно). В 2013 році 
відмічалась тенденція до зниження -  3309  хворих (2266 - діти і 
1043 дорослі).  В 2014 році діагноз кір був підтверджений у 2303 
українців, з них 1599 дітей і 704 – дорослих. В наступні роки 
відмічалося загальне зниження захворюваності на кір 105 та 102 
випадки у 10 регіонах України у 2015 та 2016 роках відповідно 
Пропонуємо детальніше зупинитись на захворюваності на кір 
в період 2016-2017 років. У 6 регіонах спостерігалося зростання 
показників захворюваності: Івано-Франківській (78 випадків), 
Одеській (6 випадків), Львівській (5 випадків), Чернівецькій (3 
випадки), Дніпропетровській (2 випадки), Кіровоградській 
(1 випадок). У 2016 році від кору помер 1 дорослий 
(Дніпропетровська обл.). 
Згідно узагальнених даних за 2016 рік, на кір в Україні 
хворіли переважно не щеплені особи (37), особи з відсутніми 
даними про щеплення (11) та лише з однією вакцинацією без 
ревакцинації (26), разом 74 особи, що становить 72,5% від усіх 
захворілих 102 осіб. 
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Із 102 випадків кору 58 (56,8%) становили діти раннього, 
молодшого та середнього віку, з них 50 (86,0%) не щеплені 
згідно з Календарем, 5 дітей (8,6%) з невідомими даними про 
щеплення. Решта 27 дітей старшого віку та підлітків, 17 
дорослих – зі зниженим імунним статусом 
Висновок. Кір залишається актуальною проблема в даний 
час, через численні недавні спалахи цього захворювання в 
Україні. 
 
   
